





































　新学習指導要領の生きる力の目標の第 2 章第 7
節「図画工作」には、三つのポイントが記されて






























































































































　 1 年生 6 名／2 年生11名／3 年生 9 名
　 4 年生11名／5 年生13名／6 年生 9 名




































































　 1 年生から 5 年生まで　計 31 名（6 年生 0 名）
































































　3 年生 20 名































































































































「佐原小ライブラリー」1 月 15 日《工作教室》より抜粋
◯全校生が一冊の絵本を作る
　川辺小学校では、生徒一人一人が絵本を作った
他に、全員に作品一見開き分を提出させた。制作
者名一覧をつけ、見返し、表紙をつけ手づくり製
本し、小学校に贈った。
　川辺小学校は既に廃校が決まっているという。
子どもたちの最後の合作となろう。記念に残る一
冊とはいえ、哀しいものである。
一年生から六年生まで制作者全員の名簿
